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 1. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara anggap tidak sesuai 
dengan EYD! 
1 Non gelar 6 Mahapengasih 
2 Kejawa-Jawaan 7 Meteda ilmiah 
3 Ditindak-lanjuti 8 Jadual 
4 Semi profesional 9 UDINUS 
5 Prosentase 10 Solo, 1 Juni 2007. 
 
2.  Efektifkan kalimat berikut ini! 
a) Kesuksesan seseorang tergantung usahanya. 
b) Mereka yang memecahkan alat ukur itu harus segera diganti. 
c) Semua Peserta dari pada pertemuan itu sudah pada hadir. 
d) Untuk peningkatan mutu pendidikan dari sekolah swasta di mana memerlukan 
ketekunan dan keuletan para pamong. 
e) Karena bantuan tesebut maka segala sesuatu berjalan dengan lanacar. 
 
3. .Jelaskan ciri-ciri ragam bahasa ilmiah! 
4.  Jelaskan dan berilah contoh  yang dimaksud pararelisme dalam kalimat! 
5.  Jelaskan dengan contoh perubahan bahasa Indonesia khususnya di bidang kosa kata! 
 
ooo Selamat Mengerjakan ooo 
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